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久保田放 ･三上車允 ･河口俊之 ･中村克樹 4)
異なった反応 (GOとNO-GO)を選択するとき
に働く脳領域をマッピングする目的で､GO/NO-
GOの選択課題,GO単独課題､由O-GO単独取越遂
行中のサルの脳血流量をPET計測し､前頭連合
野,運動前野､補足運動野が上記の行動選択に関
与することを示した｡
3)前頭葉障害患者の機能テス トパラダイムの開
発
三上車允 ･久保田放
前頭葉に障音のある患者で､様々な前頭菜機能
をテストするために各種パラダイムを開発し､陣
等部位と各種機能障害との関係を解析した｡
1)1996年1月15日付退職.1月16日付日本福祉大
学情報社会科学部転任,2)新技術事業団さきが
け研究21兼任､1996年3月lEl付北泊道大学女学部
転任｣3)研究補佐員､4)認知学習分野,5)
非常勤研究員 ′
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